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Apologia de la piedra 
por C FAGES DE CimENl 
Quiero recoger una advertència contenida en mi trabajo periodístico que tuve el honor de sus-
cribir. 
Preguntémosnos ante todo: i Para qué hablar de destruir? Las civiHzaciones se sustituyen 
y relevan inexorablemente, bajo pretexto de caducidad o de la moda y debemos llorar ahora amar-
gamente la desaparición, eii nuestra Catalunya Vella de tantes temples romanos, de tantas catedra-
les romanicas cuyo emplazamiento coincide con las posteriores, sus herederas mas modernas. góti-
cas o renacentistas. 
Cuanto daríamos por contemplar al lado de la Seo de Geroiia, con su claustre y terre de 
Carlomagno, la antigua basílica, que tanto debïó parecerse a su hermana, la catedral de L-na. 
i Para qué derribar? Supongamos, acentuando la hipòtesis retrospectiva, que al lado del teni-
plo primitivo cristiano pudiésemes contemplar en pie el peristilo y frontispicie de alguna divinidad 
romana, bajo cuya advocación debió conocer Gerena días esplendorosos. 
Y entre el afàn destructivo y la aventura constructora coloquemos otros verbos tales como res-
petar, restaurar, conservar, todos ellos de la pr imera conjugación. quizà porque ;;e comi)letan y ar-
monizan en una misma sincera actitud reverencial hacia la tradición, que nos otorga el titulo de 
milenarios, del que no es indispensable avergonzarse para vivir cómodamente. 
Aceptemos alegremente esta responsabilidad que nos incumbe de estar vinculados a lo auten-
tico, comprobado y eviterno, que son las conquistas del alma sobre la piedra. 
Veneremos precisaniente la piedra labrada, este noble elemento constructivo tan diseminado 
y vigente en nuestras 
•coniarcas. De piedra fué ~" ' ' . -:••" ^ .^-..-•---•^ ^^—í-.-^ -^r-
Ampurias y la piedra 
signe dando a Gerona 
su prestancia. Y de pie-
dra son las aristas de 
nuestras cases pairals y 
los marços de los ven-
tanales calados y bor-
dades y suavizados con 
la patina secular, y las 
bóvedas y los campa-
narios y las voltes o 
pórticos de nuestras vi-
llas, V las almenas de 
los castillos, y los gran-
des arços de los puen-
tes, y los pavimentes 
históricos de las plazas, 
y los malecones de los 
puertos. No lleguemes 
en nuestro entusiasme 
a preservar les sillares 
mediante una capa de 
cal, para daries relieve, 
como fué reciente cos-
tumbre de albaíiiles rurales, ni 
las mandemos repicar, sometïén-
dolas de nuevo a la mordacidad 
del hierro. Mticho mas senclUo 
es dejarlas como estan, con su 
mugre y su on'n, yedra o musgo. 
Las restauraciones, cuan-
do precisen, deben ser inteligen-
tes j meticubsas, piedra a pie-
dra. Cada hiieco, cada falta, se 
presta a interpretaciones que de-
ben dejarse al buen gusto de 
propietarios, albaíiiles o técni-
cos, y es muy difícil legislar el 
detalle, por lo que dcbe elegirse 
entre los distintos niétodos el 
mas adecuado a los diferentes 
casos, particularísinios. a ser po-
sible con un criterioecléctico. 
Abunda, por ejeniplo, la 
mutilación de ventanas, alargan-
do los montantes laterales en su 
parte inferior para convertiries 
en balcones. Però resulta que 
muchas veces la reforma estuvo 
hecha con suficiente tino en èpo-
ca del barroquismo y dfó lugar 
a unos hierros o unas ceràmicas 
lo suficientemente gracíosos para 
ser mantenidos. 
Otras veces el proceso se 
produce a la inversa y un tem-
ple que fué pensado en romànico 
se termino en bóveda mucho 
mas aligerada de las preocupa-
ciones de la gravedad. U n ejem-
plo es la nave de la colegiata 
gerundense de San Fèlix. Y no 
conozco una muestra mas paten-
te del armónico conj unto que 
puede producir una yuxtaposi-
ción de estilos que nuestra in-
comparable catedral. 
i Què sucedería si cuando 
a una promoción no le gusta lo 
helénico derrocarà la que quedo 
de Ampur ias ; y los detractores 
del romànico acabaran con Vi -
labertran y San Miguel de Flu-
vià, y los antiojivalistas se 
emplearan en suprimir las Igle-
sias de Torroella de Montgrí y 
Castelló 0 Bellcaire? 
(De Castelló de Anipurias ha escrito Josep Pla que '"es plena d'aquell gòtic tan hò que a mi 
no m'agrada gcus". Però yo sé, querido maestra, que no se sumarà usíed iiunca a la barbàrie des-
tructiva, porque, en el fondo, sí le gusta, pese a su ingeniosa frase. Su socarronería misma le evitarà 
caer en !a herejía iconoclasta. Y su ortodòxia incontraversible. Però es preciso ahorrar ciertas frases, 
para que no las ejecuten mentes insanas). 
Y prosiguiendo !a ^e^^isión, resultaria que a ciorta generación le molesta el barroquisnio, y a la 
siguiente lo romànico, y nos iriamus quedando sin alcalchofa, porque la alcalchofa, como la rosa, no 
es sinó una síntesis de ])étalos, y si vanios deshojando se desvanece en la nada. 
Es preciso defenderse, porque el furor de los atacantes arrecia, y se preparan a universalizar 
el país a base de elementos constructives mas resistentes, que naceràn pasados de moda, però seran 
incapaces de caerse por sí solos. 
Un libro de versos malo puede ser olvídado o enmendado en sucesivas ediciones. La arquitec-
tura es mas cruel, porque no admite la goma de borrar y es espectacular y duradera, lo que liace 
las desviaciones del buen gusto mas lamentables. 
C R Ò N I C A C U L T U R A L 
Pocas veces la vida cultural de Gerona ha íe-
nido la densidad de contenido que tiene en la 
actualidad. Aparte las demàs actividades muy 
variadas y completas, en el campo de las confe-
rencias el número de las celebradas ha alcanza-
do una proporción jamas igualada. Han sido va-
rias las entidades que han organizado no ya con-
ferencias aisladas sinó ciclos muy completes. 
La Jun ta Provincial de Protección de Menores, 
y como preparación del Dia Universal del Nino 
està celebrando una conferencia mensual, confe-
rencias que t ra tan de diversas facetas de la pro-
tección infantil. En este cicló han tomado parte 
el Dr. Alegre Paraíso, don José Bordas y don 
Enrique Mirambell. 
El Frente de Juventudes, en colaboraciòn con 
el Instituto Nacional de Enscnanza Media. ha or-
ganizado un cicló muy extenso sobre orientación 
profesional, de cara a las diversas carreras. En 
este cicló han tomado parte destacadas persona-
lidades de las diversas profesiones. tratando del 
mundo del medico, del militar, del saceidote, del 
químico, del profesor, etc. . 
El G. E. E. G., ha iniciado ya la celebración 
de su tradicional cicló de Cuaresma. dentro del 
cual han tratado de los mas variades temas per-
sonalidades tan relevantes de nuestro mundo in-
telectual como el Rdo. Andrés Bachs, los docto-
res Pelayo Negre y Sobrequés, etc. 
La Sección Femenina de F. E. T. encargó al 
destacado critico barcelonès don Àngel Marsà la 
conferencia de clausura de la celebrada exposi-
ción de pintoras gerundenses. 
También la Asociación de Ciencias Médicas y 
la Hermandad de San Cosme y San Damiàn han 
organizado actos de acuerdo con su especialidad. 
La U. E. C. ha organizado también un denso 
programa cultural, dentro del cual han sido t ra-
tados los màs interesantes temas de Lingüística, 
Literatura, Costumbres, etc. 
Repitamos como conclusión a estàs breves no-
tas que la cantidad y calidad de actos que han 
constituído la vida cultural de nuestra ciudad de 
Gerona durante el pasado trimestre no se había 
visto hasta hoy igualada en època alguna. 
Esperemos que la respuesta del publico sea 
propicia para no desanimar a los entusiastas or-
ganizadores de estos actos que tan alto ponen el 
nivel cultural de Gerona. 
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